



Em proposo de sintetitzar per escrit en
ei present intorme lexperiòncia que, al
cap dun any dhaver-me encarregat de la
regòncia de la Biblioteca del Centre de
Lectura de Reus, he extret sobre els con-
dicionaments i possibilitats de la citada
institució bibliotecària i també, més en
general, sobre diferents problemes dorga-
nització del fet cultural i del seu vehicle
de difusió --encara, i progressivament-- més
eficaç i abastable: el llibre.
A banda la motivació individual que lha
generat, aquest informe apunta a una do-
ble tinalitat, informativa i programàtica.
Pretén, en primer lloc, dexposar quina és
actualment la situació a tots nivells de la
Biblioteca del Centre, quins són els seus
efectius i quina és la funció social que
duu a terme, quò és, en definitiva. En
segon lloc, a partir de les dades resultants
de lanàlisi de les reatitats de base i de
les necessitats a quò han de subvenir, shi
intenta de precisar les mesures a seguir
per tal de racionalitzar al màxim, dacord
amb els criteris que estimo més operatius
en lactual moment, el funcionament i am-
pliació de la Biblioteca. Atòs que són
aquests criteris els que més traeixen la
meva perspectiva personal, són també els
que més plenament assumeixo, tot i con-
siderar-los, no cal dir, del tot suscepti-
bles de critica i revisió. En tot cas, voldria
que hom hi veiés, més que no pas un
conjunt de normes inflexibles, un aplec de
suggeriments a tenir en compte en el futur
immedat, la realització dels quals depòn
de la iniciativa i col-laboració de tots els
lnteressats a potenciar un dels centres
culturals més dinàmics i amb mts tradició
de tot Catalunya.
No he vacil-lat gens a encapçalar aquet
informe amb el títol: de politica biblio-
tecària. Duna banda, em permet dindi-
car que, atesa lexistòncia duns recursos
timitats i dunes necessitats culturals en
augment, cal establir les pautes dactua-
ció que miltor ens ajudin a aprofitar
aquests recursos per tal de satisfer més
eficaçrnent les necessitats corresponents.
l per això cal implantar una gradació
daquestes necessitats i un sistema cohe-
rent de normes adreçades a assegurar a
continuïtat ¡ ampliació dels recursos de
quò hom disposa. Els criteris en funció
dels quals sestableix aquesta dinàmica
constitueixen una política, car de la seva
plicació es deriven unes conseqüéncies
que afecten directament una comunitat, en
aquest cas, la constituïda pels nombrosos
lectors de la Biblioteca. Daqui la impor-
tància daquests criteris, daqui que en cap
cas no pugui con(iar-se la marxa de la ins-
titució bibliotecària a latzar o a lesma
automatitzada de gent volenterosa. Cal un
control i un ordre en funció única i exclu-
siva de linterés dels lectors. Cal, doncs,
una política. Daltra banda, en expressar-
me amb els termes al-ludits, vull remarcar
altre cop el iet --progresBlvament comprés
¡ explotat-- que tota activitat cultural pres-
suposa i és, alhora, un fet eminentment
politic. Cal ser molt conscient, doncs, que
la projecció social que revesteix una Bi-
blioteca és en si un fet polític, car segons
la distribució ¡ lús que es facl de les
seves existéncies i dels mitjans destinats
a augmentar-les i possibllitar-ne el seu
accés, sen beneficien duna o altra ma-
nera molt distinta uns o altres lectors. Es
tracta, doncs, de capitalitzar en tots sen-
tits el potencial que brinda la Biblioteca
del Centre al servel dinteressos intel-lec-
tuals majoritarls, de fomentar-los ¡ de con-
tribuir a la seva qualificació crítica.
DADES FACTUALS SOBRE LA
BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA
Estretament vinculada des del primer
moment a lentitat del mateix nom, amb
més de cent anys dhistòria, la Bíblioteca
del Centre de Lectura compta en lactua-
litat amb un nombre de 45.000 libres re-
gistrats, més una xifra indeterminada que
oscil-la entre eis 10.000 i els 15.000 llibres
més per registrar, fitxar i catalogar. El
total del fons bibliogràfic existent, doncs,
és a la ratlla dels 60.000 volums. Quant
a publicacions periòdiques, a la Biblio-
teca es reben a hores dara 15 diaris, na-
cionals i estrangers, i 70 revistes, de di-
versa periodicitat l propòsit: des de ma-
gazines dinformació vària a butlletins es-
pecialitzats en les diferents branques del
saber. De tot aquest heterogeni conjunt de
Iletra impresa, passen a integrar el fons
de lhemeroteca 8 diaris i una cinquantena
de revistes, un 60 % de les quals són
fetes enquadernar ¡ buidades sistemàtica-
ment per tal de facilitar-ne la consulta.
Tot i la dificultat que comporta establir
una avaluació global de les existéncies
de la Biblioteca, bé crec poder afirmar que
aquesta disposa dun material de base en
principi sulicient, al qual safegeixen mol-
tes obres dinestimable valor bjbljòfjl en
concepte dantiguitat, raresa, qualitat, etc.
Amb tot, però, la Bibjioteca es ressent de
múltiples llacunes, sobretot en les disci-
plines científiques, que traeixen, ultra els
dilerents tràngols històrics que ha sofert
conjuntament amb el pais, la incoheréncia
i manca de criterjs amb qué se nha re-
gulat el creixement. Al costat dobres es-
lranyes i de difícil adquisiciò, nhi trobem
a faltar sovint, en canvi. daltres delemen-
tals i molt més a labast. Aquestes desi-
gualtats són les que atorguen a la Biblio-
teca del Centre un caràcter que gairebé
gosaría qualificar de sorpresiu: mai no sa-
bem ben bé del cert qué podem esperar
del seu catàleg, fins a quin punt podrem
refiar-nos de trobar-hi els quatre llibres
imprescindibles per tal demprendre deter-
minal estudi. De tot això es dedueix la
urgéncia, com tindré oportunitat deviden-
ciar més avall, de completar els buits més
notoris, a fi i efecte dunilicar i cohesio-
nar al màxim el conlingut de la Biblioteca.
Es evident que el significat i raò de ser
duna Biblioteca es troba en els seus lec-
tors i en la dinàmica que aquets, en el
seu afany de satisfer unes aspiracions cul-
turals, li confereixen. Resultaria idealista,
és a dir, allunyat de la realitat, tot plante-
jament de política bibliotecària que no es
prefixés com a punt de partença i meta
darribada el previ coneixement del públic
lector i de la seva especifica configuració
sociològica de cara a assolir una opera-
tivitat dacord amb les exigéncies del mo-
ment. Pel que fa a la Biblioteca del Cen-
tre, una aproximació quantitativa al seu
públic lector, tot i no disposar encara
duna estadistica matemàticament establer-
ta, ens dóna la xitra de 20-25.000 lectors
anuals, entenent per lectors en aquest cas
no pas individus reals i diferenciats sinó
el total dobres consullades en sala al cap
de lany. Al llarg del mateix periode de
temps, el nombre dobres deixades en
préstec ascendeix a les lres mil, per terme
mig. En les 125 places de qué disposa
actualment la Biblioteca, shi distribueix
un públic lector integrat en un 10 % per
persones procedents de la middle-class
(petita burgesia ¡ menestrals), sovint jubi-
lats, assidus lectors de premsa periòdica
i, més esporàdicament, de literatura de
final de setmana, ¡ en un altre majoritari
90 % per estudiants de tots els dilerents
graus de lensenyament, des de lE. G. B.
a les diverses carreres universitàries, amb
notable predomini de gent que cursa el
B. U. P., C. O. U. i magisteri. Basta tenir en
compte només, per tal dexplicar-se aquest
fet, el gran nombre dinstitucions docents
creades aquests úitims anys a Reus, Tar-
ragona ¡ comarques adjacents ¡ lenorme
inrement de Ia demogria estudiantil, que
no ha trobat un index de creixement sem-
biant en lexperimeniat pels mitjans des-
tinats a resoldre els problemes que la seva
demanda cuttural suscitava. Lúnica Biblio-
teca de toda la provincia prou nodrida i
quaiilicada per a Ier front a aquest cúmul
de noves exigéncies ha estat la del Centre
de Lectura. Daqui que la població estu-
diantil shi hagi abocat en massa. Daqui.
tmbé. que caigui correspondre a ies ne-
cessitats daquest púbtic lector per mitjà
duna pianilicació del desenvolupament de
la Bibtiteca que tendeixi a fornir-la, prio-
ritàriament, de les eines que et trebali
intei-lectual reclama.
Aieses. doncs, totes les caracteristiques
que tipiiiquen la Biblioteca del Centre i
els seus lectors, bé podrem concloure que
aquesta combrega a la vegada dels dos
grans trets diferencials que, en redactar
el 1915 el projecte per a la creació de la
xarxa de Biblioteques Populars, va estabiir
lEugeni dOrs (1). Duna banda, en tant
que Biblioteca de la ciutat de Reus, la
del Centre de Lectura ha de complir a
lunció de Biblioteca General en tot allò
referent a qualsevol mena de publicació
locI ¡ ccmarcal. Ha désser el museu on
es conservj absolutament tot leditat ¡ es-
crit per gent de los nostres terres, Daltra
banda, en fidel correlació amb lactuai
composició sociològica dei seu púbiic
lector, la Biblioteca del Centre ha dacollir
bàsicament tot dobres que sadrecin. en
les dierents branques del saber, amb in-
tencionatitat critica ¡ divulgadora, a un
úblic de mitjana cultura en vies djntensa
formacjó intel-lectual.
REGULACIO DEL CREIXEMENT l
AMPLIACIO DE LA BIBLIOTECA
1) Existéncies bibliogràfiques.
a) Qué cal adquirir:
En iògica relació amb tot lexposat tins
ara sobre la Bibiioleca del Centre. la pri-
mera norma genòrica pel que fa a iaug-
ment del fons bibiiogràfic existent ha de
ser ladquisició s,stemàlica que cai fer de
llibres eina. llibres que atenyin sobrada-
ment iobjectiu de facilitar lestudi i com-
prensio de les múltiples innovacions pro-
duídes en ies diierents disciplines cient,-
iiques i humanistes. En segon lloc, sha
de procedir a renovar periòdicament la
bibiiografia que bé podriem qualiticar des-
barjo, és a dir, la liferatura en tots els
seus diversos géneres. amb especial aten-
ció a la jnfantii i jovenil. Vutl remarcar
també la conveniòncia, en tot allò referent
a literatura, de maifiar-se dels habituats
best-seilers que, sovint guardonats amb
premis amb lúnica tinalilat de fer-los de
palanca propagandistica, salten regular-
ment al mercat. La immensa majoria acos-
tumen a ser obres sensacionalistes i de
transfons reaccionari, amanides amb tols
els ingredients del Kitsch i adreçades a
un públic no per més majoritari menys
indigent culturalmont. Cat, doncs, no dei-
xar-se endur per ia fàcil aparença dun
premi i/o duna acceptació massiva i con-
siderar amb ull critic i dosmitificador qual-
sevol ltibre que es presenti precedit
daquestes caracteristiques. Semblant me-
sura preventiva sinsereix de ple dins les
pautes duna politica cultural, i és evidenl
que en cap cas no ha de formar part de
ia del Centre la de donar-hi cabuda ats
productes de ta subcultura. En tercer ftoc,
en tant que Biblioteca al servei de la so-
cietat catalana, cal donar especial prefe-
ròncia a ladquisició de llibres catalans i
a tota publicació referent a tot de qües-
tions relacionades amb ia llengua i la cul-
tura dels Països Catalans, Per últim, i
sempre en allò concernent als criteris que
han de regutar ladquisició de nous iiibres,
faré altre cop esment do la importància
de tes desiderates. l dic altre cop perqu
a començaments de curs passat, es va
adreçar una circular a tots els socis de
lentitat en la qual es demanava la seva
cot-laboració per tal de contribuir, mitjan-
çant llurs desiderates, a democratitzar fa
dinàmica que regula lenriquiment progres-
siu de la Biblioteca. A hores dara, no s
pas sense una forta decepció que mani-
festo obertament que en el transcurs dun
aily no shan rebut gaire més enllà duna
vrntena de desiderates, tes quals han estat
en sa major part ràpidament ateses. Cal
fer ccmprendre al lector el dret que las-
sisteix de participar activament amb les
seves propostes en ta compleció de la
Biblioteca, les quats, daltra banda, han
désser tingudes molt en compte pel con-
sell bibliotecari a lhora dencarregar les
compres.
Tot aquest conjunt de normes no passa-
ria de ser gran cosa més que això, una
normativa teòrica i de limits més o menys
imprecisos, si no sapliquessin en i a
partir dels mecanismes per mitjà dels
quals funciona el món del llibre. Com dur
a la pràctica, doncs. aquest programa teò-
ric, atés que el màxim objectiu pragmàtic
a qué cal aspirar és el de regularitzar de
rnanera sistemtica lentrada de ltibres a
la Biblioteca?
b) Corn cal adquirir:
El procediment a seguir és doble. Duna
banda, pel que fa als aspoctes pròpiament
culturats de la sistematització al-ludida, i
a fi i etecte dobviar lenorme dificultat
que suposa mantenir-se sempre al corrent
de tot el que es publica en ets diferents
camps, cal prefixar dontrada i subscriures
a unes quantes col-leccions competents,
que abastin els àmbits primordials de les
diverses disciplines. Daquesta manera,
sassegura la rebuda sistemàtica de totes
les obres que hi apareguin i hom es des-
carrega de la feixuga tasca danar per-
caçant llibres un per un. Obviament, en
fer la tria de les col-leccions en qüestió,
cal posar molta cura que la linia de les
seves publicacions sadigui plenament amb
els criteris i necessita!s de la politica cul-
tural de la Biblioteca. Atesa la qualitat ¡
coheréncia que revesteixen en lactualitat
un bon nombre de col-leccions --sens
dubte les bases més sòtides de tota poli-
t.ca editorial i allò que en configura més
acusadament els seus propòsits ¡ resul-
tats--, crec que cal fer-hi girar al seu vol-
tant tota la prcblemàtica de ladquisició
siscmàlica de nous llibres. Un corpus de
bones col-ieccions constitueix un dels ins-
truments més metòdics i eficaços de tre-
ball mono ¡ pluridisiplinar que ha de
proporcionar a bastament tota Biblioteca
al seu públic lector. Daqui també, la ur-
géncia de procedir a completar les col-
leccicns existents a la Biblioteca del Cen-
tre que encara no hi estan. No obtidem
que lengrandiment det fons bibliogràtic
no ha de consistir tan sols a mantenir-se
al corrent de les novefats que resultin
dinterés, sinó que, paral-lelanient i simul-
tània, sha de dur a torme una revisio i
comploció de les llacunes bibliogràfiques
existents, sobretot dins les col-leccions.
Da!tra banda, la p;ena roalització
daqucst prgrama en els seus punts cab-
dals depén en gran part de la unilicació
i simpiiticació que es faci dels canals a
través dets quals setectua ;adquisició de
noves exisléncies. Si parem esment en els
distints intermediaris que integren ei cir-
cuif det llibre en tant que producte indus-
trial --edifor distribuïdor, llibreler-- i en
tencariment que aquest experimenta en el
pas dun a lalLe, deduirem la conveniòn-
cia que tot consumidor a tengròs. com
és ara una Biblioteca, maldi per obtenir-
les directament i estalviar-se aixi despeses
considerables, innecessàries. Tot i levi-
déncia daquesta d&ducciò i les faciiitats
amb qué, en principi, hauria de comptar
tota B.biioteca, en tant que client ¡ en tant
que instifuciò sociat de primer ordre, el
fei és que per norma general les Bibiio-
teques del pais no gaudeixen de priviiegis
especials de cap mena, ¡ la del Centre no
és una excepció. Això sexplica en part
per lirracicnalisme leixistós de! régim
vigent de fa quaranla anys. més atent a
boicotejar que a promoure la plena expan-
sió cultural, i en gran part també per la
progressiva inserció durant les úitimes dò-
cades de tots els processos que interve-
nen en ia indústria dei ¡libre dins el sis-
tema econòmic aportat pel neocapitaiisme.
iniexib!e a lhora dobtenir el màxim guany
possible. No cal ni dir que la Bibliofeca del
Centre ha tingut oportunitats més que so-
brades dexperimeniar conseqüéncies di-
rectes dels dos grans fets causais esmen-
tats. Car si, duna banda, en acabar fa
guerra va restar deu anys tancada per
disposició governativa i posteriorment no
ha disposat mai de subvencions oficials
que la potenciessin en la Seva tasca, dal-
tra banda sha vist darrerament impossi-
bilitada de continuar eecluani les seves
compres sistemàtiques amb un 30 % de
descompie sobre el preu de venda al pú-
blic a una de les ms importants distri-
buïdores de llibres del país. Les raons
adduides per aquesta empresa per tat des-
troncar el seu regular suministre a la Bi-
blicteca del Centre eren del tot moralistes
¡ lendien, en una típica deformació ideo-
logica, a justiicar el que no és més que
la necessitat de cohesionar al màxim tots
els pols que ¡ntegren el circuit del llibre
a la recerca duns majors benelicis, al-le-
gant la pretesa transcendéncia de la mis-
slo social del llibreter i limperatiu sub-
seguent de no fer-li deslleial competéncia
tot proporcionant llibres amb descompte
a les Biblioteques. El raonament no pot
ser, repeteixo, més ideològic ni fal-laç,
atés que si del que es tracta és d•atorgar
certilicats de transcendéncia a alguna
labor aquesla és sens dubte la duta a ter-
me per les Biblioteques, sobretot en épo-
ques de tanta indigéncia cultural i politica
com les que hem viscut, però en cap cas
als llibreters, honrats comerciants que han
de procurar servir tan eficientment al client
com si venessin mongetes i deixar-se din-
cubar déries milomaníaques sobre cap
mena de repercussió redemptorista de !a
seva feina botiguera. En definitiva, la pro-
gressiva monopolització dels béns cultu-
rals per part del gran capital està en corre-
lació ideològica amb la messianització,
del tot falsa i ficticia, amb qué es pretén
de revestir la funció de tots els compo-
nents daquesta indústria en qué sha con-
vertit la cultura sota el capitalisme, tot
relegant al paper de mer client les insti-
tucions de veritable abast col-lectiu com
són les Biblioteques, les úniques que po-
den possibilitar laccés a la cultura a in-
gents masses de lectors sense que per
aixo aquests es vegin Obligats a sobre-
carregar llur pressupost ni a fer el joc al
consumisme desenfrenat que el sistema
imposa.
Criliques i denúncies a banda, aquestes
condicions adverses per a Ies Bihliote-
ques subsisteixen i cal fer-hi front de ma-
nera que el perjudici sigui minim, Si mol-
tes distribuidores i editorials es neguen
a suministrar llibres directament a la Bi-
btioteca, és qüeslió de recórrer a lúltima
baula de la cadena i entendres amb algun
llibreter. Lobjectiu daconseguir una regu-
laritat sistemàtica en la recepció de llibres
i amb un descompte suficient ha de per-
sistir, però, com a condició prévia. Cal
exigir, dons, del llbreter que proporcioni
periòdicament totes tes novetats aparegu-
des a les col-leccions consignades, infor-
macio bibliogràfica assidua, rapidesa a fer-
se amb qualsevol llibre encarregat fora
de col-lecció i que es trobi en el mercal,
descomptes sobre el preu de venda al
públic en cap cas no inferiors al 15 %.
Només si es compleixen aquests requisits
és que resulta rendible per a una Biblio-
teca de canalitzar les seves compres a
través dalgun comerç llibreter. Lexpe-
riéncia que, en aquest sentit, nha tret en-
guany la Biblioteca del Centre arran de
la negativa al-ludida de certes distribui-
dores i editorials de continuar suministrant-
Ii llibres, llença a hores dara un resultat
força positiu.
2) Existéncies hemerogràfiques.
En tot allò referent a ladquisició de
premsa periodica, els crileris a tenir en
compte han d • ésser substançialment els
mateixos. Revistes destudi i dun cert
grau despecialització và;ides com a ins-
trument de treball i investigació, publica-
cions de qualitat sobre informació general
dactualitat i sobre diferents temes espe-
cífics. Ociós de remarcar la preferéncia
total í absoluta do qué ha de gaudir la
premsa catatana i, en general, tota la que
militi en els programes de lampli ventall
de forces democràliques que integren
loposició. Com
 a norma genérica per tal
de canalitzar-ne la rebuda hi ha la de
prescindir dels quioscs i obtenir-la direc-
tament per subscripcio, lal ¡ com sha tot
just començat a fer enguany. Ultra lestalvi
econòmic que això comporta hi ha lavan-
tatge que en el cas --tan freqüent, en
aquest nostre país de meravelles-- que la
publcació sigui segrestada, els subscrip-
tors acostumen a rebre-la igualment. Per
úiiim, considero imporlant de remarcar
absoluta conveniéncia de conservar, fit-
xar i arxivar acuradament tots els pamflets
dels diferents grups i partits, legals i 11-
legals, que facin cap a la Biblioteca.
Aquesfs efimers fulls voladissos, pel ma-
teix fet de la seva ràpida caducitat i el
menysteniment de qué són objecte, es per-
den en la major part dels casos i daquí
que, al cap dels anys, revesteixin una
vàlua bibliogràfica enorme i, sobretot, es-
devinguin documents històrics de cabdal
interàs. Cal conservar-los com un llegat
inapreciable, testimonis de primera ins-
tància duns temps difícils de cara a les
fulures generacions.
Donacions. -- Capitol a part mereix, dins
la present secció dedicada als problemes
sobre creixement ¡ ampliació de la Biblio-
teca, tot allò referent a les donacions,
laltre mitjà directe de qué aquesta dispo-
sa per tal dengrandir les seves existén-
cies. Un mitjà específic ¡ diferenciat que
imposa un tractament distint, car la pro-
fusió ¡ freqüància de les donacions resul-
ten òbviament incontrolables, per tal com
es troben en funció única i exclusiva dels
dcnants, de la intencionalitat que els mena
¡ dels efectius que hi esmercen. No és
possible, doncs, daplicar-hi els mateixos
criteris de racionalització que véiem abans
en parlar de les adquisicions deliberada-
ment programades. Es per aquests motius,
i perqué en cap cas no pot deixar de sot-
metres a ¡nspecció constant la pertinàn-
cia de les possibles obres que han de
passar a formar part de la Biblioteca, que
lEugeni dOrs va establir com a norma
rigorosa per a les Biblioteques Populars
que no sacceptarien donatius sinó en
metàl-lic (2). Daquesta manera, hom evi-
tava que, en el desenvolupament de la
Biblioteca, hi intervinguessin obres cedi-
des per donació que no fossin prou adients
amb les finalitats i política de la institució
bibliotecària. Se nimpedia, en definitiva,
un creixement mecànic per sedimentació
que redundés en la progressiva desperso-
nalització de la Biblioteca. Aquesta mesu-
ra és sens dubte molt coherent ¡ encer-
tada, però pel mateix fet dinserir-se dins
un programa dacció cultural molt més
ampli potenciat per Govern de la Monco-
munitats --fets aquests que no es donen
per desgràcia actualment-- resulta avui dia
del tot ímpracticable. l això no pas perqué
les Biblioteques no hagin de continuar
oposant-se a convertir-se en simples ma-
gatzems, sinó perqué atesa la manca duna
politica cultural que compti amb lajut ¡n-
discriminat dels òrgans de poder oficials
¡ estatals (3), cal que les Biblioteques
savinguin de grat a acceptar la iniciativa
generosa de les donacions, fetes sovint
títol purament individual. Aquesta ac-
ceptació, tanmateix, no ha de fer-se pas
mai a ulls clucs, sense una pràvia revisió
.ríica de les existénies que integren el
llegat que hom desitja cedir a la Biblio-
teca, a fi i efecte que lencarregat o en-
carregats de vétllar per la política biblio-
tecària procedeixin a triar el que resulti
dinterés i a rebutjar allò que només con-
lribuiria a enfarfegar inútilment les pres-
tatgeries. Hom ha de prendre consciància
que les Biblioteques no han de fer de dra-
paires ni constituir-se en tombes den-
terrar-hi paper entintat, sinó que són --o
almenys han daspirar a ésser-ho-- centres
vius de transmissió i producció cultural.
Cap possible donant no ha de sentir-se
ofàs, doncs, perqué se li pugui retornar
part del fons bibliogràfic amb quà hagi
obsequiat la Biblioteca. En darrer lloc, ¡
referint-me més en concret a la Biblioteca
del Centre, diré que allò que resulta obvi
i aclaparadorament lògic és que siguin
els escriptors, vinculats duna o altra ma-
nera a la ciutat de Reus i la seva comar-
ca, els que facin donació voluntària de
llurs obres al Centre de Lectura i la seva
Biblioteca, ¡ no, per contra, aquesta qui
els faci de client molestant-se a despren-
dres duns diners per tal dadquirir-les.
Car qui en tot cas ha de demostrar el seu
grau de ciutadanisme integral són els
autors i no pas la Biblioteca del Centre,
que aquesta lha provat més que sobrada-
ment en tota mena de circumstàncies.
3) lnstal-lacions materials, espai dis-
ponible.
Lampliació de la Biblioteca compràn,
a més de la de les seves existéncies bi-
bliogràfiques, la de les instal-lacions ma-
terials i lespai . destinats a donar-los cabu-
da. En lactualitat, a la Biblioteca del
Centre sha produït una notòria desincro-
nització entre ambdós tipus de creixement,
arran de Ia irrupció massiva de nous lec-
tors ¡ ladquisició abundosa de molts més
llibres ¡ publicacions períòdiques. Cal pro-
cedir ràpidament, doncs, a dotar la Bi-
blioteca duns efectius materials en ade-
quada proporció als bibliogràfics que li
assegurin una continuïtat a llarg termini
en la seva línia ascendent. De moment,
shan adoptat una série de mesures de
primera instància tendents a pal.liar les
mancances més apressants. Duna banda,
shan comprat més fitxers metàl-lics on,
gradualment, saniran traslladant totes les
fitxes del catàleg de matéries, fins que
lantic catàleg de fusta passi a contenir
únicament les fitxes del dautors, el nom-
bre global de les quals supera de molt el
de les de matéries. Aquesta mudança per
metrà també desmenar i refer la distri-
bució ¡ confecció de moltes de les fitxes
de matéries on, sovint, hi abunden els
errors. La també recent adquisició de pres.
tatgeries metàl-liques obeeix a la neces-
sitat dhabilitar convenientment les exis-
téncies hemerogràfiques dipositades al
segon pis. Daltra banda, la considerable
quantitat de llibres entrats al llarg dels
últims dotze mesos crea incessantment
problemes despai, lobtenció del qual ses-
tà aconseguint provisòriament a base de
traslladar a les golfes els llibres de les
prestatgeries elevades, la gairebé totalitat
dels quals resta malauradament encara
per registrar i catalogar; lespai lliure re-
sultant passa a ésser ocupat pels llibres
situats fins ara a la sala Miquel Ventura,
dels quals es revisa el registre, fitxa ¡ ca-
talogació, no sempre prou correctes.
Daquesta manera, la sala esmentada res-
ta expedita per tal doferir lloc suficient
a les col-leccions en augment constant.
Es preveu també la possibilitat de col-lo-
car tots els volums del Boletín Oficial del
Estado dalt a lhemeroteca, amb la qual
cosa es guanyaria encara més despai als
prestatges elevats, lloc que ocupen ac-
tualment.
Les darreres previsions sobre lamplia-
ció de la Biblioteca se centren en uns nous
locals, ubicats al Barri Gaudí, que han
estat generosament cedits al Centre de
Lectura per un mecenas reusenc. Hi ha
el propòsit de destinar-ne una sala a Bi-
blioteca infantil i juvenil, la qual cosa
comportaria la necessitat de fornir-la de
literatura apropiada, mitjançant laportació
dalgunes obres de la Biblioteca del Cen-
tre ¡ daltres que poguessin adquirir-se de
la mateixa temàtica amb destí a aquesta
delegació bibliotecària, en un nombre su-
ficient com per comptar amb un estoc ini-
.ial de 200-300 volums, que saniria en-
grandint dacord amb lincrement dels lec-
tors. Atés que aquesta delegació no es-
tarà a càrrec de cap persona especialit-
zada, simposa una organització blbliote-
cària dallò més simple ¡ elemental. El
catàleg dels llibres que shi destinin es
confeccionarà ¡ restarà dipositat a la Bi-
blioteca del Centre, però a les fitxes sin-
dicarà òbviament que els llibres en qües-
tió es troben a la delegació del Barri
Gaudí. Els volums sarrengleraran a les
prestatgeries per rigorós ordre alfabétic
dautors, en una dobie divisió de literatura
amb predomini dimatges sobre text --es-
pecialment adreçada a menors de vuit
anys-- ¡ de literatura amb predomini de
text sobre imatges --de vuit-nou anys en
amunt--. Aquest sistema, a més de la sim-
plicilat de localització i ordenació de vo-
lums que suposa, presenta lavantatge de
no establir en compartiments separats els
llibres catalans ¡ els llibres castellans, tal
i com sesdevindria si la distribució es fés
per col-leccions. Així sevita de discrimi-
nar ja dentrada ambdues llengües ¡ cul-
tures, mesura tàcticament important si te-
nim en compte que el barri on subicarà
la delegació és majoritàriament habitat
per immigrats. Al cap dun període de
temps inicial --i segons les actituds del
jove públic lector ¡ les circumstàncies ho
aconsellin--, hom pot estudiar la possibi-
litat de deixar llibres en préstec per espai
de no més duna setmana, atés el reduït
nombre de volums existents. Serà conve-
nient també de rebre-hi per subscripció
alguns còmics, revistes juvenils ¡ un pa-
rell de diaris. No cal dir que la funció
primordial que ha daspirar a exercir
aquesta delegació bibliotecària és la de
possibilitar una gradual culturalització del
seu jove públic per la via de lesbarjo ¡
de permetre-li de sentir-se progressivament
integrat dins làmbit de la cultura ¡ la
societat catalanes.
FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA
Tot al llarg dels darrers cursos, fins a
lactual moment, els serveis prestats per
la Biblioteca del Centre i la supervisió dels
diferents dinamismes que en regulen el
seu bon funcionament han corregut a càr-
rec de tres bibliotecàries i dun vocal bi-
bliotecari, la respectiva missió dels quals
es distribueix en ets següents tres grans
apartats.
a) Servei de lectura ¡ préstec.
A cura duna sola bibliotecària, és el
servei datendre el públic en les seves
muliiples demandes ¡ consuites, de con-
trclar el bon ús que faci de llibres i di-
Ierents publicacions periòdiques i de vet-
llar per la seva puntual devolució. Es el
servei de relacions públiques per excel-
lòncia de la Biblioteca i, per tant, el duna
major repercussió enlre els lectors, el que
dóna de manera més immediata una imat-
ge de la Biblioteca i del seu funcionament.
Pel que fa al servei de Iectura en sala,
cal remarcar com, atesa la considerable
quantitat de Ilibres que en un moment do-
nat poden trobar-se en consulta, es fa
cada cop mós evident la necessitat de re-
córrer al sistema. utilitzat arreu a tota gran
Biblioteca, de servir-se dunes filxes de
demanda de llibres on el lector consigna
autor, titol ¡ col-lecció de lobra que de-
sitja sot-licitar. Això comporta certament
un augment de la burocratització amb la
subsegüent pòrdua de temps --pòrdua molt
relativa, daltra banda, car el lector pot
demanar el llibre de viva veu i, mentre la
bibliotecària lhi cerca, omplir la fitxa
corresponent--, però presenta els avantat-
ges de permetre controlar rigorosament
tots els llibres deixats i elaborar-ne periò-
dicament una estadistica amb solvòncia,
alhora que no obliga la bibliotecària a fer
un esforç memoristic excessiu. En tot cas,
cal veure en aquesta mesura no pas un
atemptat contra els hàbits gairebé fami-
liars contrels de sompre enfre lectors i
personal de la Biblioteca, sinó un intent
per impedir que aquesta familiaritat i com-
p3netració reciproca puguin resultar mal-
meses per manca duns dispositius regu-
ladors adients. En tot allò referent al servei
de préstec aquests disposilius sapliquen
de manera sistemàtica, però. per contra.
el servei en si no es troba tan tipificat,
car no hi ha uns criteris fixos prou deli-
mitats com per escatir a ciòncia certa
quò sha de deixar i qué no sha de deixar
en préstec. En principi. se
 nexclouen les
obres de consulta (diccionaris. enciclopò-
dies, manuals) i les més assiduament sol-
licitades. També se nexclouen les bés-
tiec grosses, és a dir, els llibres de
gran format ¡ profusament il-lustrals, Tots
aquesfs criteris resulten prou coherents
sempre i tant que vagin acompanyats dun
altre que considero fonamental, com és el
de Iant:guitaf del llibre. incloent dins
aquest concepte tot llibre editat abans de
la guerra civii. Les raons destablir una
norma semblant ¡ maldar perquò es dugui
a terme escrupulosament crec que són
dallò més òbvies. En el cas, no per més
hipotétic menys susceptible desdevenir-se.
que per qualsevol causa fortuita un lector
extravii un llibre anterior a la guerra. cedil
en préster, resulta pràcticament impossible
de reposar-lo, car només latzar pot fer-
nos-el trobar en alguna llibreria de vell,
i encara a un preu segurament exorbitant,
l per les mateixes raons és que cal ex-
cloure de préstec tota obra que sapiguem
del cert que es troba exhaurida i amb po-
ques o nul-les possibilitats de veures
reeditada, En definitiva, la normativa a se-
guir en aquesta qüestió és la de permetre
la sortida de la Biblioteca únicament a
llibres que puguin trobar-se en aquells
moments al mercat. Es, de fet, la mesura
més eficaç per tal de protegir el valuós
patrimoni bibliòil del Centre de Lectura.
Quant a les revistes, han de prevaler
els mateixos criteris que els apuntats so-
bre els llibres, per bé quo el termini del
préstec en cap cas no ha désser superior
a una setmana.
b) Servei de registre i catalogació.
Correspon a les alires dues bibliotecà-
ries la tasca de registrar, filxar i catalogr
els llibres ¡ publicacions diverses qiie re-
gularment ingressen a la Biblioteca, aixi
com també la de revisar la correcció amb
quò van realitzar-se aquesls processos en
les obres entrades de fa temps. Es la seva
una feina de racionalització i dorganitza-
ció internes, de sisiematifzació i agilització
dels diferents momenis per qué passa el
llibre dençà que ingressa a la Biblioteca
fins que arriba a les mans del lector. Ultra
aquesta important missiò, cada cop més
complexa atòs laugment incessant de tes
existòncies bibliogràliques, shan estat en-
carregant també del buidatge sistemàtic
de les revistes destudi i totes aquelles en
qué es publiquen articles dinteròs, de
cara a facilitar-ne la seva ulterior consuita.
c) Servei de coordinació.
Al vocal bibliotecari pertoca dassumir
la coordinació dels diterents serveis i àm-
bits concernents en conjunt a la Biblio-
teca, de fer-ne regir lactivitat dacord amb
una linia programàtica coherent, dasse-
Eorar-se amb les b;bliotecàries ¡ amb per-
sones competents en llur respectiva espe-
cialitat per tal de procedir a ladquisició
de les cbres, atenyents a diverses disci-
plines. que la Biblioieca necessita. Es tam-
bé qui representa els interessos del per-
sonal de la Biblioteca i els seus lectors
davani la Junta Directiva de lentitat ¡ a
qui correspon dencarregar-se de la corres-
pondòncia i, més en general, de tots eis
aers que contribueixin a dotar duna pro-
jecció externa com més àmplia i positiva
millor la institució bibliotecària del Centre
i la seva indefallible activitat en favor de
la cullura.
BALANÇ FINAL
Faré especial esment, en aquest darrer
apartat, a tall de conclusió no gens triom-
falista sinó realista i critica, dels tres prin-
cipals problemes amb quò senfronta i
Een;rontarà en el futur més immediat la
Biblioteca del Centre, tot intentant dapun-
tar tes mesures que, al meu entendre, po-
den contribuir a la seva resolució a més
o menys curt termini.
En primer lloc, el creixement de ?a Bi-
bioteca ha servit cada cop més per evi-
denciar una de les contradiccions en quò
es debat lentitat en conjunt del Centre de
Lectura dençà lacabament de la guorra,
a saber, lexistòncia dun espai enorme que
uesta inaprofitable per les males condi-
cions on qué es troba i, en part també,
per tescassa habilitació racional de quò
se lha fet objecte, Es de tothom sabut
que, a causa dels intensos bombardeigs
a qué va sotmetre la ciutat de Reus lavia-
ció feixisla, el tercer pis del casal que
ocupa el Centre va resultar-ne greument
malmòs, pràcticament inhabitable; daltra
bcnda, el segon pis sha anat malaurada-
ment convertint en el transcurs del temps
en un magatzem dantiquari on sacumulen
ets objectes més inversemblants, per bé
que alguns siguin valuosos, Certament, la
correcta sotució daquestes contradiccions
és una empresa a llarg termini que pres-
suposa lobtenció d • uns cròdits importants
i una ferma voluntat revi 1 icadora, estic per
dir recuperadora, dun patrimoni que es-
timem irrenunciable. Ara bé, el primer ¡
més urgent pas a emprendre tot seguit,
en funció directa de tinterés de la Biblio-
teca --que constitueix al capdavall el di-
namisme motriu i aglutinador per excel-
léncia de tota la casa--, és el de procedir
a una redistribució de la sala gran del
segon pís que permeti dhabilitar-hi daqui
no gaire temps el servei de lectura i con-
sulta dhemeroteca. Entre els múlliples
avantatges que daquesta modilicació subs-
tancial es derivarien, cal esmentar el des-
glossament de Biblioteca i Hemeroteca
amb el de llurs respectius públics lectors,
força diferenciats, com ja hem vist, el des-
congestionament que nexperimentarien les
actuals instal-lacions bibliotecàries i el
subsegüent guany despai disponible,
Aquesta reordenació, daltra banda, resul-
taria dallò més cohereit si tenim n
compte que la sala en qü?stió del segon
pis és contigua al dipòsit on es troben
tots els fons hemerogràfics, ben sovint
consultats, En la maleixa plaruta. doncs, se
ituarien la premsa periòdica de lectura
diària, setmanal i mensual i totes les pu-
blicacions, relligades ¡ degudament cata-
logades. que integren tes existòncies de
lHemeroteca. l per dur a terme aquest
tan profiós capgirament bastaria, pel que
fa a Iactual organització de la Biblioteca,
de remetre dalt al segon pis la recepció
i disposició de totes les diverses publica-
cions periòdiques que a hores dara in-
gressen a la Biblioteca i de traslladar-hi
els actuals fitxers on hi ha catalogades
les revistes i llurs diferents articles. Una
egona qüestió restaria encara, sempre pel
que fa a la Biblioteca, a resoldre. prò
atesa la transcendòncia que comporta niés
mhe estimat de tractar-Ia com a segon
dels problemes urgents abans al-ludits.
La mateixa constant, repelidament es-
mentada, que informa de manera caracte-
ristica en lactuatitat la Biblioteca del Cen-
tre, la del seu creixement progressiu, mo-
tiva un augment proporcional de la feina
que cal esmerçar-hi per tal que no se
ninterrompi o se nalenteixi el seu rítmic
funcionament. l malgrat que totes tres bi-
bliotecàries shi escarrassin de valent, és
un fet innegable que no aconsegueixen
de donar labast a la profusió de tasques
que la Biblioteca i les seves necessitats
els exigeixen. Cal, doncs, ampliar-ne la
plantilla tot contractant els serveis, al-
menys, duna nova bibliotecària. Fetes les
oportunes diligéncies davant lEscola de
Bibliotecàries de Barcelona, sha interessat
per la feina que li brinda la Biblioteca del
Centre una noia que just sacaba de lli-
cenciar per la citada ¡nstitució. Aquesta
bibliotecària començarà a treballar a len-
titat a partir de la segona quinzena de se-
tembre, per un període inicial de tres me-
sos que és desperar que es transformi
en una llarga i profitosa continuïtat en
lesdevenidor. La seva missió consistirà a
fer-se càrrec, de moment, de tot allò re-
ferent a buidatge, catalogació i sistematit-
zació de revistes ¡ premsa periòdica vària,
i en un futur que es desitja dallò més
immediat passarà al segon pis a ocupar-se
íntegrament de tots els serveis de lHeme-
roteca, la qual revesteix ja a hores dara
prou consisténcia i categoria com per
automatitzar-se, a efectes duna més co-
herent distribució del treball, i com per
absorbir plenament tota lactivitat duna
bibliotecària.
El tercer dels problemes a qué feia re-
feròncia més amunt és del tot peculiar ¡
no presenta cap punt en comú amb els
exposats fins ara. No per això, tanmateix,
ni perqué hagi restat anys i panys sense
ésser obertament plantejat, car no forma
part certament dels probiemes que quali-
ficaríem com de més apressants, sha de
continuar deixant més temps de banda. Hi
ha un recambró a la Biblioteca on samun-
teguen sense ordre ni concert tot de va-
luosos íncunables (vora una dotzena), edi-
cions del XVl, del XVII ¡ del XVIII, i nom-
brosos manuscrits diversos, fruit dels lle-
gats de diferents mecenas reusencs que
van enriquir en els primers temps de la
seva fundació la Biblioteca del Centre de
Lectura. El conjunt resulta, segons consta-
tacló explícita duna bibliotecària especia-
litzada que va tenir la gentilesa dexami-
nar el material existent, dun valor bibliò-
fil incalculable. Aquesta mateixa especia-
lista va indicar-nos sumàriament les pau-
tes metòdiques a adoptar per tal dencetar
la tasca ingent de revisar, ordenar i clas-
sificar aquest bé de déu de bibliografia.
Val a dir que, alguns anys enrera, hom
va intentar destablir-ne ja un inventari,
però la manca de coneixements especia-
litzats de les persones que shi van posar
i el caràcter provisori que li van atorgar,
fan que el fruit del seu treball resulti
descàs interés i menor utilitat. Cal, en
primer lloc, ordenar dacord amb una dis-
posició cronoíògica els incunables, ma-
nuscrits i tots els llibres referents a les
matòries de Teologia i Dret, les més abun-
doses. Cronològicament també, però sub-
dividits per països, els llibres dHistòria
i Literatura. El següent pas comporta, ultra
lhabitual tasca de registre, fitxage i ca-
talogació, la de procedir a una descripció
bibliogràfica exhaustiva de lobra. Això
vol dir consignar des de lestat material
en qué es troba el llibre, tipus denqua-
dernació, format, classe de tipografia, any
i lloc dedició, nombre dexemplars que
sen van tirar i que es conserven encara
actualment, notícies referents a lobra i a
lautor, etc. Un veritable treball despe-
cialista, que exigeix una sòrie de conei-
xements técnics i la possibilitat de fer les
consultes pertinents als llocs més adients,
com són ara inventaris dincunables, rela-
cions bibliogràfiques, diccionaris dobres
i escriptors, etc. La no especialització del
personal del Centre en cap daquestes
qüestions, la urgéncia immediata de la
feina ocasionada per la incessant afluén-
cia dels nous llibres i publicacions, im-
possibiliten demprendre satisfactòriament
amb les garanties suficients la tasca tot
just esbossada. Cal comptar amb la col-
laboració duna persona preparada que
sinteressi en aquests temes, que li resulti
profitós de cara als seus estudis de tre-
ballar-hi. Crec, doncs, que la solució més
viable resideix a trobar alguna bibliotecà-
ria a qui de debò li abelleixi de fer la
seva pràctica de Biblioteca i tesina de
llicenciatura sobre aquest tresor bibliòfil
encara verge de la Biblioteca del Centre
de Lectura. El benefici que sextreuria
daquest estudi fóra òbviament recíproc,
més si tenim en compte la possibilitat que
fos publicat en una o successives edicions
per la REVISTA DEL CENTRE DE LEC-
TURA, tot donant a coflòixer una gran
quantitat de dades dinterés per a estu-
diosos ¡ bibliòfils.
Macabo de referir al benefici ¡ conve-
niància del fet de donar a conéixer. Cal
dir que em sentiria sobradament recom-
pensat si amb aquest report hagués con-
tribuït a donar a conòixer mínimament un
dels centres debullició cultural que més
malden per potenciar una societat crítica
i desmitificadora, si hagués aconseguit
datorgar una projecció extra murs a una
Biblioteca que aspira, sense perdre gens
de la seva llibertat costosament autofinan-
çada, a abocar-se de ple en un programa
de mútua cooperació amb totes les altres
Biblioteques del país que, com ella, ses-
forcen lluitant contra tota mena de traves
i dimpediments a construir la Catalunya
democràtica del demà?
Reus, setembre del 76.
1) [Eugeni dOrs], Bibiioteques Popu-
lars, a Mancomunitat de Catalunya. Pro-
jectes dAcord presentats a la tercera
reunió ordinària de lAssemblea, (Barce-
lona, maig del 1915), pàgs. 29-52.
2) lbid., pàg. 41.
3) Cal fer constar que enguany, a les
darreries de juny, la Biblioteca del Centre
de Lectura va beneficiar-se duna impor-
tant donació en llibres per valor de mig
miiió de pessetes, que li va concedir el
Ministeri dEducació ¡ Ciòncia quan enca-
ra nera el titular D. CarIos Robles Piquer.
Aquest fet és objectivament, sens dubte,
molt dagrair, però no invalida gens ni
mica lafirmat sobre la manca duna polí-
tica cultural coherent, per tal com no pas-
sa de constituir-se en un fet aïllat ¡ espo-
ràdic, que no obeeix a cap programació
i sí, únicament, a un acte de generositat
individual.
